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Samenvatting 
 
Aanleiding 
Dit onderzoeksrapport is de afsluiting van een uitgebreid cultureel antropologisch onderzoek 
naar de integratie van overige niet-Westerse allochtone inwoners in de gemeente Heumen. In 
2010 presenteerde de Burgeradviesraad (BAR) van de gemeente Heumen het rapport Van 
onverwachte gast tot medeburger waarin ze haar zorgen uitdrukte over de positie van overige 
niet-Westerse allochtone inwoners in de gemeente Heumen (Appendix 2). In dat rapport komt 
naar voren dat de integratie van overige niet-Westerse allochtone inwoners in de Heumense 
gemeente mogelijk problematisch verloopt. Wanneer gesproken wordt over deze inwoners, 
betreft het niet-Westerse migranten die afkomstig zijn of van wie tenminste één van de ouders 
afkomstig is uit Afrika, Latijns Amerika of Azië (zie paragraaf 1.3 Doelgroep). In de 
gemeente Heumen staan 330 inwoners, 2 procent van het totale inwoneraantal, geregistreerd 
als overige niet-Westerse allochtone inwoners. In dit rapport zal ik voortaan spreken over 
allochtone mensen, personen of inwoners. Hiermee bedoel ik personen die behoren tot de 
categorie ‘overige niet-Westerse allochtone inwoners’. Ik heb de voorkeur gegeven aan de 
eerste benaming omdat het de leesbaarheid van het rapport ten goede komt. 
 
Onderzoeksvragen  
Naar aanleiding van het advies van de BAR, heeft de gemeente Heumen een 
onderzoeksopdracht verstrekt en een tweetal vragen geformuleerd: 
- Is er sprake van verborgen problematiek onder overige niet-Westerse allochtone 
inwoners? 
- Indien dit het geval is, hoe kan deze verminderd worden? 
Om achter de verborgen problematiek te komen die mogelijk heerst onder allochtone 
inwoners, dient het gehele integratieproces en de problemen die ze hierbij ondervinden 
onderzocht te worden. Aan de hand van deze gegevens kan later gesteld worden of er sprake 
is van verborgen problematiek en hoe deze verminderd kan worden. De vragen van de 
gemeente Heumen vormden het uitgangspunt voor het onderzoek en zijn vertaald naar de 
volgende onderzoeksvragen: 
- Wat is de materiële en sociale deprivatie en hoe verloopt de structurele en culturele 
integratie van allochtone inwoners in de gemeente Heumen? 
- Hoe kan deprivatie worden verminderd en integratie worden verbeterd onder 
allochtone inwoners in de gemeente Heumen? 
Van materiële deprivatie is sprake indien mensen geen of nauwelijks mogelijkheden hebben 
om zich te voorzien in basisbehoeften. Integratie op structureel niveau betekent het deel uit 
maken van onderwijsinstellingen of de arbeidsmarkt. Culturele integratie houdt in dat mensen 
in staat zijn een gemengd sociaal netwerk op te bouwen en in stand te houden. Indien dit niet 
mogelijk is, is er sprake van sociale deprivatie. Wanneer gesproken wordt over materiële en 
sociale deprivatie wordt uitgegaan van relatieve deprivatie. Dit betekent dat de 
levensstandaard van individuen lager is dan de levensstandaard van de rest van de bevolking 
(Atkinson, Cantillon, Marlier & Nolan, 2002). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 
levenstandaard significant lager moet zijn dan de gemiddelde levenstandaard van andere 
individuen in de maatschappij. Naast materiële en sociale deprivatie vormen structurele en 
culturele integratie een belangrijk onderdeel van het onderzoeksrapport.  
 
Cultureel antropologische aanpak 
De nadruk in cultureel antropologisch onderzoek ligt niet op het toetsen of meten van 
bepaalde aannames of doelstellingen. In de culturele antropologie staan de verhalen van 
mensen centraal. Deze verhalen gaan verloren wanneer een onderzoek alleen kwantitatief 
georiënteerd is. De onderzoeksmethodes zoals kwalitatieve interviews en participerende 
observatie die door cultureel antropologen gebruikt worden, zijn er om de verklaringen achter 
cijfers te achterhalen. Ze meten niet het niveau van integratie, maar zoeken naar het waarom 
een persoon al dan niet geïntegreerd is in de samenleving. Op deze manier komen 
beweegredenen naar voren die een handvat kunnen bieden voor beleidsontwikkelingen in de 
toekomst.   
 In totaal heb ik 46 interviews afgenomen met 42 informanten. Van deze informanten 
zijn 28 personen van allochtone afkomst en zijn de resterende 14 deskundigen die op 
professioneel niveau nauw verbonden zijn met de integratie van allochtone inwoners. Bij het 
benaderen van allochtone informanten heb ik er zoveel mogelijk rekening mee gehouden dat 
ze verschillende etnische achtergronden hebben en tot verschillende leeftijdscategorieën 
behoren (zie Appendix 3). Op deze manier heb ik geprobeerd een zo omvattend mogelijk 
beeld te krijgen van de problemen die er spelen onder allochtone inwoners.  
 Dit betekent niet dat de antwoorden van 28 allochtone inwoners representatief zijn 
voor alle 330 allochtone inwoners in de gemeente Heumen. Wel betekent het dat 
representativiteit zoveel mogelijk is nagestreefd in het onderzoek door het interviewen van 
zoveel mogelijk mensen met zoveel mogelijk verschillende achtergronden, leeftijden en 
beweegredenen. Op een bepaald moment treedt een verzadiging in gegevens op wat betekent 
dat er overlappingen en gelijkenissen te ontdekken zijn in de verhalen van informanten. Dit is 
het streven van de cultureel antropoloog omdat vergelijking de overeenkomsten tussen de 
verhalen van mensen blootlegt en aldus een zo representatief mogelijk beeld kan worden 
geschetst van de diversiteit in de gemeenschap.     
  
Bevindingen 
De mate van integratie wordt voor een groot deel bepaald door de reden waarom allochtone 
inwoners naar de gemeente Heumen zijn gekomen. In de interviews zijn drie beweegredenen 
naar voren gekomen die het belangrijkste motief vormden om te emigreren: het verlaten van 
het geboorteland als vluchteling om politieke redenen, het aanbod van een goede baan in het 
buitenland of het samen willen zijn met een geliefde. Van de 28 informanten hebben 20 
personen hun thuisland verlaten om politieke redenen, 2 informanten om economische 
redenen en 6 informanten om romantische redenen. De verschillen tussen allochtone 
informanten zijn groot wat land van herkomst, gender, leeftijd, gezinssituatie, 
opleidingsniveau en werkervaring betreft. 
 De mate van integratie is erg uiteenlopend door grote diversiteit onder de drie 
categorieën allochtone inwoners. Hierdoor is het niet mogelijk een eenduidige uitspraak te 
doen over de integratie van deze inwoners. Er kan niet gesteld worden dat hun integratie 
geslaagd of mislukt is door de vele facetten van integratie. Het gaat immers nooit alleen goed 
of slecht, maar altijd goed én slecht (Dagevos & Gijsberts, 2010). De verschillende factoren 
zoals leeftijd, gezinssituatie, opleidingsniveau, eventuele trauma’s, aantal jaren in Nederland, 
de persoonlijkheid van allochtone inwoners en het beheersen van de Nederlandse taal spelen 
een belangrijke rol. In het onderzoek zijn religieuze verschillen ook naar voren gekomen. 
Deze werden echter niet als een belemmering of moeilijkheid ervaren in de integratie. 
 
 Bevindingen: Leven in de gemeente Heumen 
De ervaringen die allochtone inwoners hebben met het leven in de gemeente Heumen zijn erg 
divers. Voor velen is het wonen en zich thuis voelen in de Heumense gemeenschap niet altijd 
even gemakkelijk. Doordat de Heumense gemeenschap als hecht ervaren wordt, is het voor 
hen die ‘niet van hier’ zijn moeilijk om een plek te veroveren. De meeste allochtone 
informanten hebben te maken gekregen met discriminatie en/of buitensluiting in de gemeente 
Heumen. Om te kunnen integreren in een samenleving is het van belang dat allochtone 
inwoners hiertoe in staat gesteld dienen te worden door autochtone inwoners. Integratie is een 
duaal proces waaraan zowel allochtone als autochtone inwoners behoren bij te dragen.  
Autochtone inwoners dienen een discriminatievrije omgeving te creëren waarin allochtone 
inwoners zich makkelijker thuis kunnen voelen en beter kunnen integreren. 
 De ervaringen die allochtone inwoners met de gemeente Heumen en haar 
medewerkers hebben, lopen ook uiteen. Veel allochtone inwoners hebben nauw contact met 
de gemeente in verband met het ontvangen van algemene en bijzondere bijstand, het zoeken 
naar werk en het starten van een inburgeringscursus. Dit zijn vooral allochtone inwoners die 
om politieke redenen hun thuisland hebben verlaten. De meesten hebben een contactpersoon 
toegewezen gekregen bij de gemeente die hen begeleidt en helpt. Deze contactpersoon speelt 
een belangrijke rol. Hij of zij kan het verschil maken in het leven van allochtone inwoners 
door te helpen bij het vinden van een baan of stageplaats of bij het kiezen van een opleiding. 
Een goede verhouding tussen de contactpersoon en de allochtone inwoner is dan ook van 
groot belang.  
 Daarnaast is er een kloof ontstaan tussen integratiebeleid op nationaal en lokaal niveau 
doordat de uniforme aanpak op nationaal niveau geen stand houdt op lokaal niveau 
(Poppelaars & Scholten, 2008, 335). De verantwoordelijkheid om te integreren wordt op 
nationaal niveau bij de allochtone inwoner neergelegd, terwijl op lokaal niveau in de 
gemeente Heumen de inmenging en betrokkenheid van de gemeente noodzakelijkerwijs groot 
is. De gemeente merkt namelijk vanuit de praktijk dat het niet mogelijk is om een uniforme 
aanpak te hanteren en de verantwoordelijkheid alleen bij de allochtone inwoner neer te 
leggen. 
 Op praktisch vlak betekent dit dat door bezuinigingen op nationaal niveau het budget 
voor (re-)integratie in de gemeente Heumen is gehalveerd. Hierdoor is er weinig financiële 
ruimte voor personen die bezig zijn met inburgering en re-integratie naar werk. Voor veel 
allochtone inwoners die in deze situatie zitten, is het niet mogelijk om een vervolgcursus 
Nederlands of een vervolgopleiding te volgen. Dit zorgt voor onduidelijkheid, teleurstelling 
en frustratie onder allochtone inwoners wat hun mogelijkheden van scholing en perspectieven 
op werk betreft. De gemeente en haar contactpersonen slagen er –nog– niet of onvoldoende in 
om onduidelijkheden weg te nemen en allochtone inwoners uit te leggen dat de 
mogelijkheden die de gemeente heeft beperkt zijn. 
 
 
 Bevindingen: Politieke beweegredenen 
Allochtone inwoners die om politieke redenen naar de gemeente Heumen zijn gekomen, zijn 
het minst geïntegreerd in de samenleving, zowel op structureel als cultureel niveau. Door de 
trauma’s die deze politieke vluchtelingen hebben opgelopen voorafgaand aan en tijdens het 
vluchten naar een veilig onderkomen hebben ze een grote achterstand op andere allochtone 
inwoners wat integratie betreft. Ze hebben geen of weinig familie in de gemeente Heumen en 
kennen bijna niemand. Hierdoor hebben ze een klein sociaal netwerk om op te rekenen voor 
hulp en steun. Er is dus sprake van sociale deprivatie. Daarnaast kunnen ze moeilijk 
concurreren op de arbeidsmarkt door onvoldoende scholing, diploma’s die niet gevalideerd 
worden in Nederland of een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Bovendien 
hebben de meeste politieke vluchtelingen weinig financiële ruimte doordat ze afhankelijk zijn 
van een uitkering. De verschillende factoren samen maken het moeilijk voor allochtone 
inwoners die om politieke redenen naar Nederland zijn gekomen om succesvol te integreren 
in de Nederlandse samenleving. Doordat er zoveel verschillende aspecten een rol spelen, is de 
verscheidenheid in integratie onder politieke vluchtelingen het grootst. 
 
Bevindingen: Economische beweegredenen 
Allochtone inwoners met een economische motivatie
1
 komen veelal met het vooruitzicht van 
een goede baan en zijn daarom bij voorbaat al op structureel niveau beter geïntegreerd in de 
samenleving. Bovendien is er geen sprake van materiële deprivatie doordat ze voldoende 
inkomen kunnen genereren. Op cultureel niveau is er echter niet altijd sprake van integratie. 
Redenen die hiervoor worden aangehaald zijn drukte in verband met werk, een slechte 
beheersing van het Nederlands of geen behoefte aan een sociaal netwerk. Een netwerk van 
mensen wordt door allochtone inwoners vaak ingezet om een baan te vinden of een betere 
kans te maken op een baan. Aangezien allochtone inwoners met economische motieven vaak 
al de garantie van een baan hadden op het moment dat ze in Nederland aankwamen, is de 
noodzaak een sociaal netwerk op te bouwen minder groot (Mattheijer, 2000). Dit wordt 
versterkt door de aanwezigheid van een netwerk van collega’s, waardoor het maken van 
nieuwe contacten in de buurt minder urgent wordt.     
 
                                                 
1
 Tijdens het onderzoek heb ik alleen gesproken met hoogopgeleide allochtone inwoners van Chinese komaf. De 
resultaten zijn waarschijnlijk niet representatief voor alle allochtone inwoners die met economische motieven 
naar Heumen zijn gekomen.  
Bevindingen: Romantische beweegredenen 
Allochtone inwoners met romantische motieven hebben een groot sociaal netwerk en zijn 
over het algemeen cultureel sterk geïntegreerd in de samenleving. Er is geen sprake van 
sociale deprivatie. Doordat de meesten van hen getrouwd zijn met een Nederlandse partner is 
het gemakkelijker om de Nederlandse taal te leren en een sociaal netwerk op te bouwen. Ze 
kunnen immers aansluiten bij het netwerk van een Nederlandse partner met familie en 
vrienden. Zo hebben ze al een solide basis die hen voorziet in mogelijkheden om onder andere 
een baan te vinden (Hooghiemstra, 2003, 38). Doordat ze een partner hebben met een baan, 
zijn ze verzekerd van een inkomen en is er van materiële deprivatie geen sprake. Veel 
allochtone inwoners die tot deze categorie behoren beheersen het Nederlands goed, hebben in 
korte tijd een baan gevonden en zijn gevestigd in de Heumense gemeenschap.  
 
 Conclusie 
Er is sprake van verborgen problematiek bij allochtone inwoners, met name onder allochtone 
inwoners met politieke beweegredenen. Het onderzoek heeft de problemen van politieke 
vluchtelingen duidelijker in beeld gebracht en de vermoedens van de BAR bevestigd. Er is 
sprake van een opeenstapeling van problemen waardoor integratie voor deze categorie 
inwoners erg bemoeilijkt wordt. Door de grote verscheidenheid tussen de politieke 
vluchtelingen is het niet mogelijk een eenduidige oplossing aan te leveren en is maatwerk 
nodig. Er zou sprake kunnen zijn van een verborgen problematiek onder allochtone inwoners 
met economische motieven aangezien in het onderzoek naar voren is gekomen dat zij geen 
Nederlands spreken en amper cultureel geïntegreerd zijn, maar gezien het geringe aantal 
informanten in deze categorie is het niet mogelijk dit aannemelijk te maken.  
 Daarnaast is uit het onderzoek naar voren gekomen dat integratie een moeilijk te 
definiëren begrip is, waardoor het onduidelijk is wat succesvolle integratie precies is en 
inhoudt. Bovendien er sprake van een discrepantie tussen integratiebeleid op nationaal en 
lokaal niveau waardoor de uniforme aanpak van de overheid in de vorm van ‘actief 
burgerschap’ zich moeilijk laat vertalen op gemeentelijk niveau. De gemeente merkt vanuit de 
praktijk dat het niet mogelijk is om een uniforme aanpak te hanteren en de 
verantwoordelijkheid alleen bij de allochtone inwoner neer te leggen. Het gebrek aan een 
geschikte aanpak wordt noodgedwongen opgevuld door projecten op maat en het inzetten van 
organisaties om de integratie van allochtone inwoners op lokaal niveau te bevorderen. Dit 
kost tijd en geld zonder dat dit vanuit de overheid beschikbaar wordt gesteld.  
Aanbevelingen 
1. Het vergroten van specialistische kennis over beleid ten aanzien van culturele 
diversiteit en integratie door een uitwisseling met de gemeente Nijmegen 
2. Meer aandacht voor een open en zorgvuldige relatie tussen contactpersonen van de 
gemeente en allochtone inwoners  
3. Het verbeteren van de communicatie tussen contactpersonen van de gemeente en 
allochtone inwoners 
4. Het bevorderen van een maatjesproject 
5. Meer tijd en aandacht voor de verborgen problematiek onder allochtone inwoners met 
politieke beweegredenen 
6. De samenwerking tussen de gemeente Heumen en Vluchtelingenwerk Heumen 
versterken 
7. Het stimuleren van contact tussen allochtone en autochtone inwoners door het 
promoten en actief uitdragen van het belang van culturele diversiteit 
8. Het vergroten van kennis over culturele diversiteit door middel van buurtinitiatieven 
en betere voorlichting op basisscholen en verenigingen  
9. Het versterken van interculturele verbondenheid in buurtgemeenschappen en 
kerkdorpen door het promoten en ondersteunen van buurtinitiatieven en door het 
organiseren van een jaarlijkse Burendag 
